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Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 





: Watestanjung Wringinanom Gresik 
Menyatakan dengan sesunggubnya babwa karya tulis ilmiab/Skripsi yang 
berjudul : "Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto No. 3 tahun 2009 tentang 
Pengawasan pengendalian Pengedaran dan Penjualan serta Perijinan Minuman 
Beralkohol dalam Perspektif Hukum Islam" adalah benar-benar basil karya sendiri, 
kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institut 
manapun, serta bukan karya plagiat/jiplakan. · Saya bertanggung jawab atas 
keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung 
tinggi. 
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan 
dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika 
ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar. 
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PERSETUJUAN PEMBIMBING 
Skripsi yang ditulis oleh Lina Kusnul Khotiinah ini telah diperiksa clan 
disetujui untuk dimunaqasahkan. 
Surabaya, 24 Februari 2010 
Pembimbing, 
11 
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PENGESAHAN 
Skripsi yang ditulis oleh Lina Kusnul Khotimah ini telah dipertahankan di 
depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada 
hari Selasa, tanggal 3 Maret 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan 




Dra. ff. St. Dalilah Candrawa · M.A 
"NIP.1960062019890320 1 






Dr. H. Abd lah. M.Ag. 
"NIP.196309041992031002 
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